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伊方町 瀬戸町 三崎町 伊方町 瀬戸町 三崎町
地 方 税 ４８．９％ ４．９％ ６．５％ ４１．１％ ５．４％ ６．７％
地方交付税 ０．６％ ４８．７％ ５２．７％ ０．５％ ４６．８％ ４８．０％
国庫支出金 １５．５％ １３．４％ １１．９％ ２０．２％ ６．９％ ３．５％
県 支 出 金 １４．５％ ９．９％ １１．３％ ８．３％ ８．１％ １７．３％
地 方 債 ９．８％ １０．４％ ６．６％ ７．６％ １７．３％ １２．８％
そ の 他 １０．７％ １２．７％ １１．０％ ２２．３％ １５．５％ １１．７％
歳 入 総 額 ８，２４８，２４４ ３，６４９，８６９ ３，７３７，２７３ ７，１８４，５３５ ２，９８７，８７３ ３，３６４，３８０
























































伊方町 瀬戸町 三崎町 伊方町 瀬戸町 三崎町
総 務 費 ２１．４％ １４．２％ １６．１％ ３２．０％ １４．４％ １３．９％
民 生 費 １２．３％ ２２．５％ １６．８％ １１．３％ ２１．９％ １７．４％
農林水産業費 ２６．６％ １６．９％ １５．５％ １２．８％ １４．９％ ２７．７％
土 木 費 １５．９％ ６．８％ ７．６％ １９．２％ １０．０％ ３．０％
教 育 費 ６．１％ ５．８％ ５．８％ ７．３％ ７．４％ ５．３％
公 債 費 ７．５％ ２０．５％ １５．８％ ８．６％ １７．０％ １７．７％
そ の 他 １０．２％ １３．３％ ２２．４％ ８．８％ １３．６％ １５．０％
歳 出 総 額 ７，９１３，３６７ ３，５５８，９８６ ３，５７２，２５０ ７，０６９，３２５ ２，８８３，９６２ ３，２５８，３１１
表－２ 旧３町における主な歳出項目の割合 （単位：千円）
出所）表－１と同一































総 務 費 ５０．６％ ２０．３％ １８．０％ １７．２％ １４．３％ １６．４％
民 生 費 ９．５％ １２．９％ ２６．０％ １１．４％ １４．８％ １４．４％
農林水産業費 ６．１％ ２０．６％ １５．０％ １７．８％ １６．０％ １３．１％
土 木 費 ６．２％ ４．８％ ２．５％ １１．１％ １０．９％ ８．５％
教 育 費 １１．２％ １０．７％ ６．０％ １３．１％ ７．２％ ７．６％
公 債 費 ７．０％ １５．６％ １７．４％ １１．６％ １５．５％ １４．６％
そ の 他 ９．４％ １５．１％ １５．１％ １７．８％ ２１．３％ ２５．４％




























地 方 税 ２９．７％ ５．１％ ６．６％ ２１．８％ ２５．９％ ２５．８％
地方交付税 ０．４％ ４２．２％ ５０．５％ ２１．３％ ２５．６％ ２５．１％
国庫支出金 ５．２％ ５．０％ ３．７％ １７．８％ １５．８％ １４．１％
県 支 出 金 １．３％ ２．８％ ２．７％ １４．１％ ８．２％ ８．２％
地 方 債 ７．３％ １８．１％ １３．６％ ９．８％ １２．８％ １２．４％
そ の 他 ５６．１％ ２６．８％ ２２．９％ １５．２％ １１．７％ １４．４％
歳 入 総 額 ９，２７４，９０５ ３，１１５，７４７ ３，１２６，０１９ １４，０９１，７８７ １１，０６６，６５８ １１，２７９，８４３

















































































































































































































































































２６ 松山大学論集 第２２巻 第３号
